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Ja n'hi ha prou de "tabou"
Més d'una vegada hem dit des d'aquestes planes que la dictadura de Primo
de Rivera havia fet més mal del que a primera vista sembla, car s'havia infiltrat
en els esperits d'una manera tan extensa que àdhuc havia arribat fins alguns dels
que la combatiren i treballaren ardidament per a enderrocar-la. L'atmòsfera que
respirem d'un quant temps ençà està saturada de gasos mefítics provinents de la
descomposició que portà a la nostra societat aquell règim excepcional i hem arri¬
bat a un punt que l'aire de feixisme pot esdevenir perjudicial a la vida mateixa de
la República. Comencem a sospitar que aquesta mena de «tabou» que alguns ho¬
mes més ardits o més audaços han inventat per a tenir el pas més lliure pot por¬
tar-nos fatalment a una situació precària que després no serem a temps d'esme¬
nar. Han trobat el truc de propalar que tot allò que no s'ajusta a llurs punts de vis¬
ta va contra Catalunya, contra l'Estatut o contra el règim, segons el cas, i llancen
anatemes i excomunions com si en llurs mans estigués el dret a la vida o la mort
dels altres ciutadans. De fet, es pot dir que practiquen les doctrines del dictador
italià, igual que si fós una moda imposada i adaptada a les circumstàncies de lloc
i de temps. Així que algú no pertanyent a llur partit o conglomerat opina o diu
quelcom que no sembla bé als capitostos, ja és sabut: l'opinant conspira contra
la República, boicoteja l'Es atut, treballa per l'esfondrament de Catalunya o in¬
sulta Francesc Macià. De tant freqüent el cas ja han esdevingui un tòpic aquestes
acusacions. Cada dia veiem casos calcats indefectiblement en els anteriors, i els
sacerdots d'aquest culte estrenu fulminen llurs imprecacions sense adonar-se que
ja comencem a sentir-nos cansats de veure com molts que han aparegut sobtada¬
ment catalanistes i republicans després del 14 d'abril ens han d'esmenar la plana
als que ho hem estat tota la vida i no ens hem amagat mai de dir-ho encara que
les circumstàncies ens hagin estat adverses. Veiem amb veritable repugnància
com atorguen ara patents individus als quals havíem vist àdhuc militar en les
agrupacions perseguidores dels nostres ideals perquè solament informa llurs ac¬
cions l'egoisme i l'arribisme més desenfrenats, i volen emmascarar l'actuació amb
crits desaforáis i insults impropis de gent correcta i civilitzada.
Ens sembla que tots els que defensem honradament l'ideal que informa la
llibertat per a la nostra terra i per a tots els homes hem de tenir el valor de cri¬
dar: Ja n'hi ha prou! No en volem de mites ni de «tabous». Si hem arribat a la
majoria d'edat i estem en disposició de governar-nos nosaltres mateixos, no po¬
dem admetre que se'ns vulgui enganyar o contenir amb amenaces puerils. Cata¬
lunya és de tots els catalans. La República és de tots els ciutadans. No podem ca¬
pir que aquests grans ideals sien monopoli de cap partit i els volem per a tots els
homes de bona voluntat, sense pressions, sense coaccions, amb la major hermo-
nia i cordialitat. Ens indigna veure com hi ha qui tracta de limitar-nos aquest
dret i es desfà en insults per a enlluernar la galeria així que algú protesta d'una
tutel·la tan improcedent i incivil. Catalunya, l'Estatut, la Qeneralitat, la República,
tot això estarà més ben defensat si no és patrimoni exclusiu d'un sol partit. En la
lluita per la llibertat han col·laborat homes que sentien bategar llur cor sense
altre estímul que l'amor a la Pàtria. Negar ara aquest fet és una infàmia i que el
neguin els arribistes, els nous rics de la política, una indignitat.
Així, en aquests moments en que es perfila la propera discussió de l'Estatut,
quan tots els catalans hem d'estar units per l'aspiració unànime, cridem: No vo¬
lem feixismes, ni tiranies, ni monopolis de patriotisme! S'han acabat els mites i les
actuacions dictatorials! I hem de cridar-ho per a evitar que els ensoperbits creguin
que governen una colla d'esclaus sense criteri propi o un ramat de bèsties que
solament serveixen per a ésser junyides a la carrossa que ells menen.
Marçal Trilla i Rostoll
NOTES POLITIQOeS
L*afer Bloch
Contra el que diu «L'Opinió»,
el senyor Nicolau d'Olwer
no ha desautoritzat «La Publicitat»
L'Opiniò d'avui diu en grans titulars
que els dirigents del Partit Catalanista
Republicà han desautoritzat l'informa¬
ció de La Publicitat sobre l'afer Bloch.
t)oncs bé: Tots els diaris publiquen
Una nota de Madrid que diu:
«Ales sis de la tarda es dirigí a la
Secció on estava reunida la minoria ca¬
talana el ministre d'Economia senyor
Nicolau. •
^n periodista li digué que circulava
cl fumor que hi havia el propòsit de
úonar estat parlamentari a l'afer Bloch.
È1 senyor Nicolau ha manifestat que
tíodia fer-se perfectament.
Ha afegit que desconeixia en absolut
l'informació de La Publicitat abans que
aparegués en les columnes del diari.
Hom li ha dit també que es deia que
alguns diputats de l'esquerra anaven a
exigir-li que desautoriizés La Publici¬
tat i que en cas de no accedir-hi es
veurien obligats a dec!arar-Io incom¬
patible amb la minoria.
D'aquest propòsit—ha contestat el
senyor Nicolau—no se res.
Ara vaig a la reunió de la minoria I
allí parlaré.
Si se'm desautoritza no m'importa
gens, puix des del dia següent que vaig
prendre possessió de la cartera desitjo
deixar d'ésser ministre.
Úe tótes maneres no put desautorít*
Zar La Publicitat mentre no sàpiga si
Vinformaclò que publicà l'esmentat dia*
ri és 0 nó eXaéta.
Per a mi fins ara ho és.
Eh Cas de declairar<>se'm incompatible
amb la minoria, jo faré les oportunes
consultes i després donaré a conèixer
la meva decisió.
L'Opiniò suprimeix d'aquesta no^a
les ratlles que hem remarcat en cursi¬
va, per a poder dir en la seva «man¬
chette»: «Ara que els homes del P, C. R.
han desautoriízít les informacions in¬
sidioses de La Publicitat ¿ens serà per¬
mès de repetir que el nostre puríssim
col·lega ha mentit?»
Ens sembla que fins ara ningú no ha
pogut desmentir ni una ratlla de l'in¬
formació sensacional del confrare, mal¬
grat els articles publicats sobre aques¬
ta qüestió. Esperem el resultat de la
querella criminal que, segons es diu, el
senyor Companys presentarà contra els
autors de la campanya.
Dues notes
EI Directori de l'Esquerra Republi- J
cana es va reunir ahir i va lliurar la no- 1
ta següent:
«Reunit el Directori d'Esquerra Re¬
publicana de Catalunya, per tractar de
la lletra que ha estat adreçada al se¬
nyor President pel senyor L'uís Com¬
panys, la qual és motivada per la cam¬
panya difamatòria que realitza una cer¬
ta premsa, ha acordat no acceptar la
renúncia que en ella presenta, i ratifi¬
car una vegada més 1a confiança al se¬
nyor Companys, ja què, com han po¬
gut comprovar totes les persones im¬
parcials, aquesta campanya infundada,
només és produïda per un esperit sec¬
tari que ha arribat fins l'extrem greu
que fa possible que en els momen'8
que Catalunya planteja el seu Estatut a
les Corts Cons^íluents espanyoles, hi
hagi qui, per damunt del seu esperit
patriòtic, no dubta de produir campa-
Crònica literària
Lírica rossellonesa
Els darrers Jocs Florals de Girona,
semblen inspirats i realitzats sota el
gaiafge il·luminat i pur del vaticini ma-
ragallià, quan convertia a través de la
seva «Glossa» el Pirineu en un signe
d'unió, enlloc de frontera divisòri?,
com fins aleshores l'havien convertit
els designis històrics de la nostra terra,
ja des del temps del seu esplendor ex¬
tern. Hi trobem, en efecte, entre les pe¬
ces que més relleu hi adquiriren, unes
estrofes del P. Bartomeu Barceló, «Re¬
cordant Aubanel», directament begu¬
des en les fonts vives d'aquell poeta
occità, tan bell animador del paisatge,
d'aquest paisatge tan semblant al nos¬
tre el qual, en el discurs presidencial
de Pere Coromines, tanta expressió es¬
tètica, poètica i filosòfica va guanyar,
en les paraules a'hora planeres i artil-
zades del nostre escriptor. Hi trobem,
finalment, uns poemes de Simona Gay,
> criterio alguno del partido ni el suyo
I personal y entienden que la minoría
^ catalana, en cuanto afecta al Estatuto,
' ha de seguir manteniendo firmemente
i
1 su unidad, como hasta ahora.
1 El senyor Estelrich, por su parte, cree
I en la conveniencia de continuar man-
^ teniendo, como hasta ahora, la repre-
5
■ sentación, en lo que se refiere al Estatu-
I to».
Una agressió
Ahir fou agredit dintre el Palau de fa
Generalitat per un germà de l'Alcalde
de Barcelona el redactor de l'Agència
Havas senyor Joan Tomàs, per creure
nyes com aquesia, comprensibles no- j
més en persones que vulguin defensar '
el règim i la política que el 14 d'abril 1
varen saber enderrocar els homes de la !
Esquerra Republicana de Catalunya.» \
Protestem enèrgicament de l'atac que
ha estat víctima el nostre company bar¬
celoní.
El senyor Lluís Companys, ha mani¬
festat al Directori d'Esquerra Republi¬
cana de Catalunya, que presentarà que-
L'actuació de Mr. Bloch,
segons el senyor Lluhí
El senyor Lluhí Vallescà, diputat de
relia criminal contra els autors de la | l'Esquerra Republicana, ha explicat així
campanya de calúmnies que hom està l'actuació de Mr. Bloch:
realitzant aquests dies contra la seva
persona.»
Ahir tarda es reuní també a Madrid
la minoria d'Esquerra Catalana i va
lliurar la nota següent:
«Reunidos los diputados de Izquier¬
da Republicana de Cataluña y deia
Unión Socialista, han tomado, por una-
i nimídad, los siguientes acuerdos:
Primero, Ratificar la absoluta con¬
fianza al Jefe de la Minoría Catalana,
senyor Companys.
Segundo. Comunicar el anterior
acuerdo a los demás componentes de
Ix representación de Cataluña.
Los señores diputados Corominas,
Carner, Layret i Jiménez, han prestado
Su conformidad al anterior acuerdo.
Los diputados señores Nicolau de
Olwer y Martín Esteve, del Partido Ca¬
talanista Republicano, conocedores del
anterior acuerdo, hacen público que el
reportaje aparecido en la edición del
! domingo de «La Publicitat» no traduce
«—El senyor Bloch va arribar a Bar¬
celona presentat per l'alcalde de Tolo¬
sa.
Va provar en primer terme de veure
si amb motiu de l'aprovació de l'Esta¬
tut s'anava a crear a Catalunya un Banc
d'emissió, i en cas afirmatiu oferir les
reserves or necessàries. Com és natu¬
ral, se li digué que no hi havia més
Banc d'emissió que el d'Espanya.
Intentà després financiar un emprèstit
per a la Genetalitat i l'Ajuntament amb
el fi d'atendre les necessitats de l'atur
forçós i la urbanització de la ciutat.
També fou rebutjada aquesta proposta.
1 per últim es dedicà a gestionar la
compra d'accions de determinades em¬
preses industrials amb l'objecte d'es¬
pecular davant una possible baixa de
la pesseta. Aquesta és la síntesi de l'ac¬
tuació del senyor Bloch a Barcelona.»
Malgrat tot això hi hagué després el
dinafj la nota a La Humanitat i les de¬
claracions del senyor Giralt.
lírica rossellonesa, germana de Josep
S. Pons, valorades amb el guasardó de
la Flor Natural.
Creiem interessant de fer conèixer
més del que ho és, millor diriem divul¬
gar, la notorietat d'aquesta poetessa que,
tot i servant aquell saborós accent ter¬
ral tan propi dels poetes del Rosselló,
ha sabut infondre a més a més en la
seva lírica un perfumat alè de feminitat
i un ample agosarament trascendental,
exquisidament matisat, però, per la seva
finíssima sensibilitat i per la delicadesa
i comprensió penetrant de la seva per¬
sonal imatgeria. Simona Gay tenim en¬
tès que és a punt de publicar un llibre
—un primer llibre—de poemes: «Ai¬
gües vives», amb un proemi de Tomàs
Garcés, qui tant ha contribuït a estu¬
diar la poesia rossellonesa moderna i
tan bona amistat manté amb aquests
dos cultivadors seus preeminents, els
germans Pons. Abans, però, no serà
sobrer avençar-se a la rebuda d'aquest
volum tan prometedor, heralts de la
bella nova.
Simona Gay juga la tendresa i el pai¬
satge, agermanats, dintre el singular
encís del seu ritme. Unes voltes reca-
rós, com en aquella «Melangia»: «Me
tornaràs, ho mon país—la flor de la
vida?», on l'autora ens apar una nova
Mignon, que ens digui amb accent en¬
cara més pur i sobretot més casolà les
íntimes i clàssiques paraules de la can¬
çó goethiana. Altres, acollidor, amb un
sentit pairal del vers i de les evoca-
cacions, com en «San! Miquel de L!o-
tes», on la visió del paratge és planera¬
ment decorada amb tots els elements
típics, diriem, de la topografia lírica
rossellonesa: el puput, la cabrada, el
pou, els Olius, el pedrís, la placeta, els
coloms, els ocells tots que hi volen,
suggerint «records d'infant qui se gron-
xolen—dins l'alsinar sota el teu mas».
Això al costat de pàgines idíl·liques tan
fresques com la mateixa cançó «Aigües
vives», on la font rossellonesa és clar
i eternal vehicle d'amor per al poeta,
en una invocació feta de passió, joia i
candor a la vegada.
Aquesta trilogia de Girona emprèn
ja més vastos horitzons i tot. Les imat¬
ges fan un solc d'infinit dintre la gra¬
ciosa arbitrarietat de les estrofes. L'es¬
pai hi és vist com un «cèrcol sense lí¬
mit—meravesa extesa—on es perd 1 es¬
perit Però el pes dolç de les coses
naturals s'hi fa, gensmenys, gràvid en
les ¿comparances, en les analogies, en
les flors inefables dels epítets: «corba
plena—que veu tot el camí del sol»,
dirà del mateix espai: «lluerna dins la
nit», ei fanal encès de la barca, que
deixarà, àdhuc, en la mar verda, «un
refl.x d'herba tendra». Feminitat, vitali¬
tat, beliëss: lírica sana que vola gràcil-
ment, amb la robustesa terral de les
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La tribuna del lector
Lleis més suaus
i més severes
Perquè els petits homes dels carrers
i places no en facin llurs,'carn ps d'ac¬
ció, s'han fet lleis. Ara, que aquestes
lleis no s'apliquen: verament, seria te¬
nir mal cor exigir per la minça malifeta
de l'infant, 25 pessetes de multa a ta se¬
va família o un dia de reclusió esgarri¬
fosa al delinqüent. El públic reconeix
l'exageració del càstig i no el denuncia
al Jutjat, 0 bé si alguna denúncia hi ar¬
riba, el Jutjat cura prou de passar-la,
molt justament, per alt.
1 en això l'infant continua procla¬
mant el carrer com el seu camp d'ar-
ció. Allí s'hi juga a futbol, s'hi juga a
fet, s'aprofiten els dies plujosos per a
fer-hi bassiots i per lluitar amb baies
de fang, etc. I en a^'xò continua el perill
constant de l'infsnt, la molèstia del tran¬
seünt i el mal efecte que causa al visi¬
tant, més si vé dels països de grans po¬
blacions perfectament urbanitzades.
Aquí a Mataró, aquest aüarameni l'in¬
fant el té, i no solament als carrers de
barriada, de suburbi--on és inevitable
arreu del món—sinó en carrers cèn¬
trics, ben cèntrics. I per confirmar-ho
una anècdota, fresca, de la setmana pas¬
sada, de la qual el que sotscriu en fou
víctima: Com de consuetud, els infants
jugaven pel carrer de Montserrat. Hom
anava voravia amunt i en acabar de
passar un portaló es troba amb els pan¬
talons desagradablement mullats. Com
s'explica? Un infant des de la llinda de
casa seva efectuava tranquil·lament una
de les feines. Pujant per la vora-vla era
invisible el cos de l'infant. Quan vaig
haver passat, em vaig girar i li vaig dir:
—I doncs, nen! Ell continuà immutable,
com si la facècia fos quotidiana.
Quin antídot a n'aquest mal? Multes
de dues, de cinc, màxim de 10 pessetes
que no indignen terriblement els pares,
ni acusen com a home de mals senti¬
ments el denunciant, ni posen en perill
les tendres galtes i, per contra, fan vigi¬
lar molt més els pares, sobretot si la





Rebudes les novetats de la temporada
Sant Francesc, 14 Mataró
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Segons comunicació del senyor Re¬
captador de Contribue ons d'aquesta
Zona, el cobrament en període volun¬
tari de totes les Contribucions i Impos¬
tos, corresponents al quart trimestre de
l'any en curs, tindrà lloc en aquesta
ciutat, fins ai dia 10 inclusiu, de desem¬
bre prop vinent, a les Oficines de Re¬
captació situades al carrer de Sant Joan,
número 6, de nou a una del matí.
Ço que aq jesta Alcaldia es complau
a posar en coneixement dels contri¬
buents per tots conceptes d'aquest ter»^
me municipal, perquè procurin durant
Bquest termini, retirar els rebuts cor-
responenis, advertint-los-hi, que passat
l'esmentat písç sens haver ho efectuat,
quedaran subjectes al apremi, i recàr¬
recs consecuente.
Mataró, 17 de novembre de 1931.-—
jL;'Alcalde, Josep Abril,
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agostí, 55 Provença, 18Ó, l.er, 2.'-cnlre Aribao i Universitat




Un individu davant d'una tomba
s'exclama en alta veu:
—Ah, Déu meu! No t'hauries hagut
de morir! No t'hauries hagut de morir!
Un passant s'hi acosta i li demana:
—Per qui ploreu, pel vostre pare o
per la vostra mare?
—Oh, no!—respon—Es pel primer
marit de la meva dona.
Sastreria "LA CIUTAT DE MATARÓ"
P. Bctlasch
ABRICS FETS
per a home. Jove i nen - Preus econòmics
Plaça de la Llibertat, 7
ELS ESPORTS
Futbol
Per al senyor A. P. N.
Hem rebut una extensa lletra adre¬
çada a la Junta de l'Iluro signada amb
aquestes inicials: A. P. N.
Preguem a l'autor de l'escrit que ens
faci conèixer el seu nom i domicili, si
vol veure publicada en ei Diari la seva
lletra, car tenim per norma no fer cas
d'anònims, encara que un cop cone¬





«El Romeral» i «El Maestro |
Campanone», per la Com- í
panyia del Teatre Victòria, î
de Barcelona. |
No sabem per quin motiu l'Empre- j
sari del Clavé va tenir la pensada de |
donar-nos ahir una representació tea- j
tral, en dia de feina d'entre setmana i |
gairebé sense anunciaria. Sortosament |
l'idea assolí un èxit, segurament inespe¬
rat àdhuc pel mateix empresari. El tea- ¡
tre era completament ple com en les |
grans solemnitats. Segurament el preu j
de les localitats influí remarcablement \
en l'ànim del públic. |
La companyia del Teatre Victòria de ■
Barcelona en la que figuren bons can- 1
tants com són Victòria Racionero, Pe- |
pela Huerta, Rogeli Baldrich, Maties
Ferret, Pau Qorgé i Vicenis Simon va
presentar la sarsuela «El RomeraU de
Muñoz Roman i Serrano i els mestres
Acevedo i Diaz Quiles. L'obra, tant la
lletra com la música, és una de tantes
calcades en el mateix patró de senti¬
mentalismes rurals i passà sense pena
ni glòria. Es feu repetir una cançó del
segon acte que Pau Qorgé va cantar
molt bé.
Els intérpretes ho feren d'una mane¬
ra excel·lent.
«El Maestro Campanone» és una ve»
lla producció que sempre s'escolta amb
gust. Ahir la companyia que dirigeix
Manuel Pradas ens feu passar una bo¬
na estona amb aquesta obra. Es distin¬
giren la senyora Racionero i els se»
nyors Baldrich, Ferret, Qorgé i Acuavi-
va. Hi hagué nodrits aplaudiments per
tots. *




Programa per a avui: «La Danza
Roja», pel·lícula cincronitzada de la
Fox Film, interpretada per Dolors del
Rio i Charles Farreli; «Danza Marieta»,
pel·lícula muda; «Noticiario Fox», so¬
nora»; «Dibujos animados», sonora.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 19 de novembre
20'30: Curs elemental d'anglèj a càr¬
rec de la professora Miss Kinder.—
2P0C: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotització de mc-
nedes. Tancament del Borsí de la tar¬
da.—21*05: Orquestra de Radio Barce¬
lona.—21'15: Danses modernes. Emis¬
sió a càrrec de l'Orquestrina Oriental
Jazz de Mataró. —22'00: Sensacional
descubrimiento sobre la verdadera pa¬
tria de Crisíódal Colón». Interessant
treball literari per don Manuel Rubió i
Borràs, exdirecíor de la Biblioteca de
l'Universitat de Barcelona.—22i5: Con¬
cert a càrrec de Maria Teresa Qonzà-
lez, sopran; Enric Alabert, tenor, i l'Or¬
questra. — 23'20; Audició de discos se¬
lectes.—23'30: Transmissió des del Ca¬
fè Català, de ballables, a càrrec de l'Or¬
questra Demons Jazz. — 24 00: Fi de la
emissió.
Divendres, 20 de novembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. — 13'30: Concert pel
Sextet Radio. — 14'00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14'20: Continuació del con¬
cert.—14'50: Borsa del Treball.—15 00:
Sessió radiobenèfica. — lò'OO: Tanca-
I mení de l'estació.—19 00: Tercet Radio
Barcelona. — 19*30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes. Progra¬
ma del radioient.—19*35: Sessió feme¬
nina. — 20'00: Programa del radioient.
Barretes Giutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23, — Mataró
Notes Religioses
Sants de demà? Sanis Feliu de Va¬
lois, cf. i fdr.; Edmond, rei i mr.; Octa¬
vi, sOidat i màrtir.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de la
Providència.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitjl
hora, des de dos quarts de sis a les 0,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, írisagi; a les 7, meditació.
A les 8, mes de les Animes, a càrrec de
l'Obra Expiatòria; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a un quart
de 8, rosari, visita al Santíssim i devot
obsequi a les Santes.
Demà, a fes 6 del vespre. Via Cruels
a la capella dels Dolors per les Escla¬
ves de Jesús Crucificat.
Parròquia ús Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners missa cada miíja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí i a les 7 del
vespre, exercici del mes de les Animes
i absolta.
Demà, a les 7, exercici de la Corona
a la Verge dels Dolors; a les 8, devotes
deprecacions a la Santa Faç de Nostre
S. J. Vespre, a les 6, Vía-Crucis.
Invitació. — El dilluns prop vinen»,
dia 23, a dos quarts de deu del matí i a
l'església de la Divina Providència, es
celebrarà la solemnitat de les Bodes
d'Or de la Rnda. Mare Tomasa.
Oficiarà el seu nebot el Pare Pere
Oriol, Escolapi; farà la plática a l'ho¬
menatjada el Quardià dels franciscans
de Barcelona, P. Valentí Pons; presidint
el Molí Reverend P. Tardí, Provincial
de 1 Orde Franciscana.
0 T I Cl E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 19 novembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
í Altura llegida; 761'6—161*1
Temperatura: 13 3—14 5
AU. reduïda; ?61 25—759 63
I Termòmetre sec; 12 2 —14 8
I » bumiu 9 5-12 4
i Humitaí relativa: 67—76



























tfijsà de! cel; S MS
Sil&î de la mar: O - 1
L't bscrvador Albert M. R.
—Si voleu un disc demaneu-lo a la
Casa Masdéu que és la casa més ben
assortida, la més antiga i més acredita¬
da en aparells de Qramòfon Ràdio,
doncs no en và és el representant ex¬
clusiu en aquesta ciutat de «La Voz de
su Amo». Rambla de Mendizàbal, 21.
En virtut d'una circular del ministe¬
ri de la Governació, amb referència a
l'aplicació del decret del dia 13, sobre
llicència d'armes, si bé queda prchibit
sense nova ordre l'ús d'arma de caça
per ésser precisa una revisió prèvia en
les llicències concedides, queda de
moment suspès el lliurament d'aquesta
classe d'armes fi s que síguí feta la re¬
visió, en virtut de la qual si és ratifica¬
da la llicència podrà conservar-se defi¬
nitivament, i si es declara caducada cal¬
drà lliurar-la.
Subsisteix íntegrament l'obligació de
lliurar les armes llargues que no siguin
de caça i les armes curtes.
— PROPIETARIS: Capital per a col-
locar en 1.® hipoteca; interès mòdic; re¬
serva absoluta. — A. Pous, Isern, 54.-^
Mataró.
Ahir, a la una de la matinada va
ésser detingut un individu, suposat au-
Aquest individu després ú'actmí
un temps a Mataró, marxà a un pobiet
de la província de Girona i més latd,
Mirabet (Tarragona).
Després d'algunes averiguacions fe.
tes pel cap de la Quàrdia Municipal de
aquesta ciulat, pogué comprovar-fe
que l'individu que es cercava es (roba.
va a Martorell. Posats d'acord else,
nyor de la Fuente, la Quàrdia civil i
l'alcalde de Martorell, es començaren
les gestions per a detenir el pressump.
te iladregot, però malgrat tot les recer-
ques no donaren resultat.
En virtut d'u* telegrama rebut dar¬
rerament pel cap de Vigilància de Ma-
taró, comunicant el catau de l'individu
que hom cercava, aquest fou detingui
pel senyor de la Fuente i els guàrdies
Ricard Bassas i Valentí Lorente que es
traslladaren a Marlorell.
Ei detingut se'l suposa autor deisro.
batoris perpetrats als carrers de Sant
Rafael, Fermí Qiían, Baixada de Saní
Simó, Melendez i Palau.
No pot donar-se el nom d'aquesi in¬
dividu per no portar documentació.
El detingut ha estat tancat al calabós
municipal, a disposició del Jutjat cor-
responent.
—El fred comença apretar i val
més prevenir que curar. Si li falta algu¬
na estufa de petroli, calorífer, braser o
algun altre article per hivern visiti la
Cartuja de Sevilla, que es la casa més
ben assortida.
El cap de Telègrafs, senyor Manuel
Jara UrOano, ens comunica, que dfS
del dia 20 de novembre l'horari que
regirà en el servei de Telègrafs de Ma¬
taró, serà el següen':
Dies feiners, de 8 a 20 i diumenges i
dies de festa, de 9 a 12 i de 17 a 19.
Es consideren com a festius el l.er
de gener, 14 d'abril, l.er de maig. 12
d'octubre i 25 de desembre.
a. BAL·LESTER
sastre
Extens assortit en trajos i gavanys
Marineres últimes novetats
Bisbe Mas, 39 (L'Estisora d'Or)
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 209.189 ptes. 40 ets. procedentí
de 264 imposicions.
S'han retornat 119.187 ptes. 39 ets. a
petició de 169 interessats.
Mataró, 15 de novembre de 1931.




Dia 23 d'octubre. — Maria de l'AS'
sumpta Fiaqué i Qri.
Dia 25.—Ester Masriera Torrens.
Dia 26.—Lluís Boba I Qonl.
Dia 27.—Rosa Estol Ciavería.-JoseP
Oms Solà.—Candelaria Bachs Fort.
Dia 28.—Josep Sufié i Ribas#
Dia29. —Irene Pozo Rodríguez.-^
Francesc X. Martí Junqueras.
Obituari
Dia 26Hosep Cfivílles
anys, Qermanetes dels Pobres.
Rovira Tresserras, 76 anys, Coopc"
và, 6.
Dia 27. — Antònia Carbonell dati i
diari de mataró 3
Notícies de derrere liora
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
IBarcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general aímosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 19 de novem¬
bre de 1931:
Hi ha avui dos^centres de baixes pre¬
ssions situats l'un a Irlanda i l'altre a la
regió del Sahara; el primer produeix
pluges des de Galicia fins a les liles
Britàniques i Noruega, i el segon, cel
núvol i boirós a tot el nord d'Àfrica.
A la Peninsula Ibèrica i particular¬
ment al centre i llevant fa bon temps.
Ei règim antiriclònic'de la mar Bàl¬
tica estén la seva influència a tota l'Eu¬
ropa Central dominant temperatures
baixes i cel núvol i boirós.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
i L'afer Bloch ¡
I
; Manifestacions del senyor Macià |I Ei senyor Macià, avui ha rtbut els |
I periodistes, manifestant que malgrat ]
■ l'expuisió dei senyor Jover del partit |
I ha d'ésser conseller de la Generalitat, |
[ per haver format part del comitè revo- I
I lucionari. ¡
I El President ha dit que hi havien al- \
I ^ !
guns diaris, els quals no són de Barce- '
I lona, que feien una campanya contra
I l'Esiatut, volent afrontar Catalunya amb
i Espanya, cosa lamentable perquè totes ;
I aquestes campanyes són en perjudici I
» de Catalunya i de la República. í
i I referint-se a la qüestió Bloch ha dit ^
l que no tenia importància, car en la |
l i
i qüestió no s'ha compromès ni a l'A- I
I i
l juntament ni a la Generalitat. Oficial-
í ment aquest assumpte no té cap im- |
poríància. L'únic d'interès ha estat la
Són rebutjades vàries esmenes del
senyor Santiago Alba i del senyor Royo
Vülanova i s'aprova ràpidament l'arti¬
cle segon.
El senyor Pere Coromines defensa
una esmena presentada a l'article ter¬
cer, dient que no hi ha que témer l'aug¬
ment d'una excessiva circulució fidu- |
ciària, puix el Govern té medis per a ]
conienir-la mitjançant un augment del \
tipus d'interès. I
Proposa un procediment basat en la l
exigència del 35 per cent no sols sobre 1
la circulació fiduciària sinó també en i
els comptes corrents de Banca. ¡
El ministre de Finances diu que no ^
s'oposaria a la demanda del senyor Co- \
romines sinó fos que les notícies falses l
que contínuament fan circular els ene- |
mics del règim en desprestigi d'aquest, \
que e! senyor Lerroux havia decidit
perllongar la seva estada a Paris degut
a l'agreujament o complicació de ía
qüestió xino japonesa.
No passa res
El ministre de Governació no ha re¬
but als periodistes, fent ho el sotsecre-
tari el qual ha dit que no tenia cap no¬
tícia per a comunicar.
La plaça de Miguel Moraita
Aquest matí ha tingut lloc l'acte de
descobrir la placa que dóna el nom de
Miquel Moraita a una plaça de Madrid.
Obsequi al ministre
de Comunicacions
La minoria radical ha obsequiat amb
un àpat al ministre de Comunicacions.
Comissions al ministeri d'Instrucció
Han visitat al ministre d'Instrucció
A la conca de Tremp i a la vall infe- | ofuscació del senyor Companys, en els
li aconsellen de mantenir intacte el ti- | Pública, els diputats Ventura Gassol
rior del Segre hi ha moltes boires do
minant cel completament serè per la -
resta de Catalunya.
Els vents son fluixos de direcció va- -
riable i les temperatures a la nit, bai- |
xes glaçant a la gran part de valls i 1
planes del interior. j
Les mínimes d'avui han tingut lloc a -
Adrall amb tres graus sota zero i a f
Pobla de Segur i Ribes amb dos graus I
sota zero. \
I
Dels sagnants successos |
ocorreguts ahir al carrer j
d'Urgell I
Detenció de l'amo del Bar I
I
El jutjat corresponent ha començat |
l'instrucció del sumari pels fets ocorre- |
guís ahir al carrer d'Urgell, rebent de- |
claració a l'amo del Bar Brusel'les, bar |
on es feren forts els atracadors lluitant ]
llarga estona amb la policia i guàrdia
civil. í
Després de la declaració ei jutge ha
ordenat la detenció de l'amo del Bar
fins que sigui aclarida la seva situació.
Dos ciutadans ferits
Avi a l'Hospital Clínic s'han presen- i
laidos individus per ésser curais. En
un principi hom es creia que es tracta-
ba de dos atracadors, però fetes les
oportunes averiguacions per la policia,
s'ha comprovat que es tractava de dos
pacífics ciutadans que resultaren ferits
en passar pel lloc del succès.
Manifestacions del Governador
El Governador civil, en rebre als pe¬
riodistes ha lamentat els fets ocorreguts
*hir al carrer d'Urgell, dient que fels
d'aquesta naturalesa solament poden
ocórrer si no s'efectua un desarmament
general.
El senyor Anguera ha fet grans elo¬
gis de l'inspector de policia, senyor
Rubio, mort pels atracadors, manifes-
tant que demà arribarà a Barcelona el
Sotsecretari de Governació, senyor Es-
P'à per a assistir a l'enterrament de l'in»
íortunat policia.
El governador ha dónàt compte de
i'eSíat del senyor de las Heras, dient
que s'havia agreujat degut a que un
projectil li havia fet explosió en una
Clavicula, i, segons opinió dels metges,
Si es pot restablir de les ferides en sor-
tirà quelcom deformat.
Ha lamentat, també, el senyor Án»
güera, la mort de la noia Dolors Bo*
•era igualmeíit la sort dels ferits, i ha
íicoratjat als Ciutadans que ajudin eft
h persecusió dels malfactofs.
primers moments, en dirigir-me una
carta renunciant el cabdillafge de la
minoria, però després ja s'ha vist com
la minoria catalana li ratificava la seva
confiança.
Un periodista ha demanat al senyor
Macià la seva opinió referent a l'agres¬
sió de que fou víctima ahir el periodis¬
ta senyor Tomàs. El President ha la-
meníai el fet, manifestant a més que
havia ordenat que es privés l'entrada^al
Palau de la Generalitat a l'agressor se¬
nyor Aiguader. Després ha fel grans
elogis del senyor Tomàs i ha dit als
periodistes que podien entrar a la Ge¬
neralitat amb tota garantia de que se¬
ran respectais en les seves persones
Altres notícies
El desarmament
Els presidents i secretaris de les En¬
titats Econòmiques han visitat al gover-
\ pus senyalat per a la circulació de bit-
j llets.
I En vista d'això el senyor Coromines
i retira la seva esmena.El senyor Royo Vdianova prega a la
I Presidència que es fixi en la hora que
t és i amb el cansanci dels diputats. A
I més la Cambra està buida, exclama.
\
I El senyor Prieto: Doncs haver-se
í quedat.
I Novament tornen a funcionar els
i timbres i els diputats es presenten al
\ saló de sessions.
i El President fa observar que quasi
i totes les esmenes que falten per a dis-
I cutir són del senyor Royo Villanova, i
l aquest exclama: —Doncs que s'acceptin
I totes i ens anem.
I Queda acceptat l'article S.er.
I En començar la discussió de l'article
Í4.rt, el senyor Royo Villanova demanaal President que un metge comprovi el
í seu esfat de salut, puix pateix una forta
Pu'g i Ferreter interessant se per unes
I obres d'un Grup escolar de Selva del
i Camp.
I També han visitat al senyor Marcel lí
l Domingo una comissió de Reus amb
I alguns parlamentaris per a cercar la
¿ manera de que l'antic edifici quarter de





I WASHINGTON, 19. - L'entrevista
^ de Grandi amb el President Hoover
: durà dues hores i miija, i si bé en ella
I es tractaren especialment de les qües-
I tions econòmiques mundials, el senyor
I Siimson que estigué present referí que
I també s'havia parlat de !a propera Con-
! ferència del Desarmament.
!Es creu que els senyors Hoover iGrandi ambaren a un acord sobr la
nador civil lamentant-se de que amb la t depress.ó que 1 impideix continuar de- | necessiiat de limitar els armaments
forma que es practicava la recollida \
d'armes es deixen indefensos als ciuta- |
dans, mentre els malfactors continuen |
posseint armes. I
El governador els hi ha dit que no
fensant les seves esmenes i interven'r
en els debats, pel que sol licita que es
suspengui la sessió.
El ministre d'Hisenda, visiblement
disgustat, s'adhereix al prec del senyor
temessin que toi quedaria arranjat sa- | Villanova de que es suspengui la
tisfactòriament i que no passaria res.
Conflicte solucionat
Ha quedat solucionat el conflicte del




Final de la sessió nocturna d'ahir
Donat per acabat el debat sobre la
totalilat del projecte de llei sobre orde¬
nació bancària, es passa a l'articulat.
El senyor Royo Villanova combat
l'article primer al que ha presentat una
esmena. Afirma que la cotització del
bitllet influeix positivament sobre la
moneda. Diu que no és prudent ara
treure a relluir frases de Cambó que
ha demostrat sempre, que no és un vi¬
dent ni en matèries polítiques ni finan¬
cières, ja que es féu monàrquic la vigí¬
lia de la caiguda del Rei. (Grans ria¬
lles).
La Cambra rebutja la esmena i à
l'anar se a votar l'article primer, un
diputat demana que es llegeixi un arti¬
cle del reglament de la Cambra que
diu que les votacions per a ésser vàli¬
des hauran de fer-se davant un cente¬
nar de diputats. Comencen a funcionar
els timbres i es presenten diputats en
nombre suficient. Queda aprovat el
ioisdit article primer*
Î Grandi exposà els punts de vista ita-
I iians respecte a la qüestió de la segu-
I retat, Si bé els EE. UU. no estan incli-
? nats a intervenir en 'es qüestions d'Eu-
I ropa, sembla que el senyor Grandi
í aprofità l'oportunitat per a dir que Ità-
I lla hïurà de plantejar de nou la qües-
I tió de la Mediterrània.
I La balança comercial d'Anglaterra
' amb Egipte
LONDRES, 19. ~ S'ha publicat l'in¬
forme dels ministres de Comerç i Ul¬
tramar respecte a la balança comercial
amb Egipte. En ell es diu que el pri¬
mer lloc que des de molts anys tenia
Anglaterra en teixits de cotó, l'ha per¬
dut definitivament i si bé va en primer
lloc en els teixits de llana, la segueixen
molt de prop França i I àlia.
Les exportacions d'Itàlia
ROMA, 19. — S'ha publicat l'estadís¬
tica oficial de les exportacions d'hàlia,
segons la qual aquelles superen a les
importacions amb Albània, Grècia i
Rússia, però acusen dèficit amb els
restants països.
La crisi econòmica mundial
PARIS, 19 —Al final del banquet ce¬
lebrat anit per les entitats econòmiques,
el senyor Laval pronuncià un discurs
en el dual va dir que la crisi econòmi¬
ca francesa no és dei país sinó general,
Si els mals depenen de l'exterior i no
de nosaltres només, és precís fer per
manera que torni a imperar la confian¬
ça. França apareix avui el principal ele¬
ment da salvació, però no hem d'obli¬
dar due si volem viure no hem de re-
I plegar-nos en nosaltres mateixos, sinó
I que precisa reforçar el nostre comerç
Al ministeri d'Estst han coinunièat exterior»
sessió.
Eren un quart de quatre de la mati¬
nada.
5,15 tarda
El cap del Govern
El President ha restat fins a la una de
la tarda al seu despatx del ministeri de
la Guerra.
El senyor Azaña ha manifestat que
dissabte anirà a Granada i que dilluns
assistirà a un dinar diplomàtic a l'am¬
baixada de Portugal.
El ministre del Treball
Han visitat al ministre del Treball els
amos d'unes mines d'Aragó, comuni¬
cant-li que havien entaulat un recurs
contra els acords del Comitè Paritari.
El pressupost de Foment
El ministre de Foment ha estat treba¬
llant en el pressupost del seu departa¬
ment per tal de poder éaser entregat
demà al ministre d'Hisenda.
L'inspecció d'assegurances
El ministre d'Economia acompanyat
del seu sotsecretari ha visitat aquest
migdia l'inspecció d'assegurances, or¬




Naufragi d'un vapor espanyol
PARIS, 19.—A «Le Matin» li comu¬
niquen que en l'esfondrament del va¬
por espanyol «Harvagne» (?), ocorregut
a la Mar Negra, han mort 25 homes de
la tripulació.
Augment de tarifes duaneres
LA HAYA, 19.—La Segona Cambra
ha votat l'augment de íaiifes duaneres
del 8 al 10 per cent fins l'any 1935.
La qüestió de la Manxúria
TOKIO, 19.—Amb referència a la re¬
cent nota rusa, el govern japonès va fer
ahir entrega al seu representant a Mos¬
cou i al ministre dels Soviets a Toquio,
de la següent contestació:
El japó desmenteix que tingui patt
en els rumors que han circulat sobre
l'assis ència prestada pels soviets als xi¬
nesos i que pel contrari judica que han
fet circular intencionadament les auto¬
ritats de la provincia de Hei Long
Kiang per a donar coratge a les seves
tropes. Per consegüent és a Xina a qui
deuria queixar-se Rússia, si realment
manté una política d'estricta neutralitat.
El japó espera que Rússia demostra¬
rà la mateixa actitud^d'escrupulosa neu¬
tralitat que el japó adoptà quan el con-
hicte xinès rus.
E! jspó posa de relleu com procura
que no es causi cap perjudici als inte¬
ressos russos i suggereix que Rússia
deuria fer una declaració amistosa de
que no suministra armes i municions
als xinesos.
El japó declara finalment que el fer¬
rocarril de l'Est Xinès que serví per al
transport de tropes xineses a Tsitsikar i
Anganxi, hauria de compartir parcial¬
ment la responsabilitat amb els xtnesos
si es produïa una seriosa topada entre
xinesos i japonesos.
Es fa observar que la contestació ja¬
ponesa havia estat redactada abans de
la recent topada xino japonesa i que
per tant és anterior als successos que
han agreujat considerablement la situa¬
ció a Manxúria.
TOKIO, 19. — Es declara que en els
aferrissats combats d'ahir per a rebut¬
jar als xinesos de les seves posicions
del riu Nonni, els japonesos tingueren
300 morts i ferits. Les baixes dels xine¬
sos passen de quatre mil.
Sembla que les millors tropes de Ma
Chang Shan podertn escapar de la der¬
rota per haver emprès la retirada així
que veieren que l'ofensiva japonesa se
intensificava.
La situació en el Nord de Manxúria
és avui de calma absoluta.
E Vallmajor Calvó
Corredor de comerç coFlegiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etf.
Secció financiera
Cotitzaeiosi de Bareelona del dia d'ivnl
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
Franca fran. . i
Belgues or. .
Llinrei est. * <
Lirsa* 9 « *
Franeí snlascs
Dòlars . . . ,
Pesos argentins.
Marcs . . .
VALORS
Nord
ÍAIacsüíi * I t t 8 i I I
i Andsla^o? , , . , .

































GRIP, BRONQUITIS, ASMA, REFREDATS i totes
les molèsties i afeccions de l'aparell respirafori
Prengui dl senfir-se indisposat
LAMEDOR PECTORAL









( Ballly - BalHIòre — Riera )
EDICIÓN 1931
Datos oficiales del Gobierne Provi»
slonal de la República, en Madrid
y Capitales principales
2 cases en venda APRENENT
reformades dels interiors, situades al
carrer del Pou de Sant Pere, amb fi¬
nestra de cara a mar.
Raò: Pou de Sant Pere, 3 i 5.
Falta per botiga
Raó: En ^Administració del DIARI.
más de 8,600 páginas
êUs de tres millones de batos
$4 MAPAS EN COLORES
d» ktê Provincias / Posesiones de España
TODO EL eiMER€IO, IND^STRU, PROFESIOKES, ETC.
SE ENCBERTRliN EN ESTA OBRA
sección extranjera
Prselo ds un ejemplar completo i
CIEN PESETAS
(frasco do portes os todo EtpsRs)
sos
gV ANUNCIO EN EL ANUARIO
kf COSTARA ^CO Y LE RRODUCIRA
MUOHO
Annrias Bailly-Bsillière y Riera Reuniiios, S. A.
Bnrlquo Granados. 86 y 88 - BARCELONA
Ensenyament de Tail I Confeixi
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Malí, de 11 a 1
Tarda, de 4 a 7
Es faciliten patrons a preus mòdics
fermí GALAN, num. 332
DONERS I HOMES
VÍCTIMES D'ALMORKÀNES (MORENES), FISU-
RES, ECZEMES, FLUIXOS, COÏSSOR, HEMORRA¬
GIES INTERIORS I DEMÉS MALALTIES HEMOR-
ROIDALS DEL RECTE, DE L'AN I DE LA PELL
Curen de veritat radical i ràpidament amb
PSSKIOSOl-IEll
Fabricats per «Chemische Fabrik Henry Cohrs», Hannover.
DARRERA PARAULA DE LA CIÈNCIA MÈDICA ALEMANYA
Cepsa 12 supositoris: Pies 7'25. — Capsa amb tub d'ungüent: Pies, 575
Dipòsit i venda a Mataró: Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38. - Doc¬tor Spà, Plaça Garcia Hernández, 3.-B. Filé Sala, Rambla Mendizàbal,36
i demés principals farmàcies
TAXIS-MATARÓ I Tinc l'encàrrecTelèfon 220
de JOAQUIM CASTELLS
Servei permanent i especial per a casa¬
ments, bateigs i grans excursions
Preus econòmics
Parada: Restaurant Bar Automàtic
Telèfon 72 {Davant de l'Estació)
Demaneu al Centre de Telèfons:
i TAXIS MATARÓ!
de comprar dues cases i dos baixos, a
bon preu, en els carrers de «Wifredo»
i Saní Isidor. Tracte directe amb ei pro¬
pietari.
Raó: Santa Teresa, 29.—De 12 a 3
i de 6 a 8 tarda.
Guia del Comerç, Indiísírla I prolesslons de la Clníal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
iiiciil dC Dcdecb
lEANDRE arrufat Fermí Qalan, 482
Corredor de floques
AmpUadoBi loioUráflQDCS
CXÔA PRAT Churroco. 60
Vendes a plaços - Bxposieió permanent - Marcs
anissals
ANTONI GUALBA Sia, Teresa, 30-Tel. 64
Pipòsil de xampany Codornin. Destil'leria de licora
MARTiNBZ REQAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licóra, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-TeI. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-TeIèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
•B. URQUIJO CATàLaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent,
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^olaa, 18-tel. 264
Ciiicrcrlci
BMILl aURlA ChQrrfica. 39.-TelèfeB 301
Calefacclona • vapor I aigua caleufa. Serpemtis,
Cirrnaldci
iOAQUiM CA3TELLS - TAXIS-MÀTÀRÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
Cel·lcsis
ESCOLES PIES Aparta! a.® 6 - Tel. 28C
Penaloniates, Recomaaats. Vigilats, Externs
Cor dlllcrici
VIDUA D'ANTONI XIMENEÔ Sant Antoni. 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
CòplCI
MaQUINà D'BSCRlURB Sí. Francesc_P, 16Circnlars, obres, actes i tota mena de documenta
Crlsfall I Pisa:
LA.CARTUJÀ DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256Porcelana, imatges, Perfumeria,Oblectes per regala
Dcnllffci
DR. ENRIC ORDOÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns,.dimecres I divendres de 4 a dos quarts de 8
JBrodncrics
BENET PITE Riera, 36 - Telèfaa 30
Comerç de Drogaee. - Produotce fotofràflc».
Esitrcrs
MANUEL MASFERRER Carlea Padróe. 7Í
: Peralaiea, eortlBis i ertiulea de vimet.
f oindet
PERE MiR Enric Granados, S
Menfars al Cobert I abonats
FUNERARIA cLA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
HARCBLi LLIBRE Beat Grial, 7 - Tel, 209
Immlllaruble serte! d'uatoe { tartanes de lloguer.
Carfeani
compania general de carbones
per eaçàrreee!}. Albereh, 9i, Aatail, 70-Tel. 222
fnncràrlet
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
raoUBL lUNQUBRAS Ttliféi 111
M, Ctll» VwdacBW, It — SwvMll; 8(, ■nM, M
rnttcrlci
lOAN ALUM Sa»t Jas.p, 16
Saludi de projectea 1 pressupoatoa.
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
ESTEVE MACH Lepaaía, 23
Profectea ! preesupostoa.
fiaraldcs
BENET jOFRB SITIA R. Alfana XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
HcrBoniferict
cLA ARGENTINA» Sua! Llorenç, 16 bla
Plantes medicinals de totes classes.
Impremtes
.MPRBMTA MINERVA Barccl·ia, U-T. 2B5
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel, 290
Treballs comercluia I de luxe, de tota clases
Maeiindria
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363Tel. 28 FnudfclÓ de ferro I articles de Fumisterie
HirPrlsles
lOSBP ALSINA Rtia). 416
Liases mortuòries. Marbres artfeiice de lote eluane.
Mereeriei
lOSBP MASACH Sait Crlatòfar, Si
(Miwn 4. Pwlaawlii |a(iMt, OoitNciaM
Mestres d'ehres
RAMON CARDONBR SaatBuit.O
i Preu fet i ■dmiulstracld.
iOAN QUAL Sauf illM-í®
Couetrncclous I reparacions
HeSies
ERNEST CLARIANA BIsbcMa», 17.-T »'
Construcció i restauració de tota mena de moDies-
I03BP JUBANY Riera, 63, BarceUBi.
No compren sense vlaltur ele meus magati^m*
Ocnllsles
DR. R. PBRPIÑÁ Saal
Visita el dimecres si metí I dissabtes a Ib ísn
Paila I Aliáis
COMERCIAL PARRATQBRA
8aaí Llorenç, 18 îclèfni 21
Papers pioláis
lAUMB ALTABBLLA Bl"!'.'
: Extens I variat assortit : Pintura decori»*
Perraqnerles
ARTUR CAPELL Bl.ra, «. JJJEspecialitat en i'oudaiacid psrmaaeut del ci
CA3A PATUBL Isnra, 11
Bsmersi servei en tot. — «Ou psrií
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